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摘 要 法 治启蒙是近代中国启蒙运 动的重要组 成部分
,
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作 为 政治危机的 反应
,









光芒成为 近 代 中 国 社会 的 一 大亮 点
。















立法 的 提 出
,
























近 小 的 家族公 司 比 比 皆是
。
政治 权力 的 超额剥 削
,
从根
代 法 治启 蒙 的 进程却 异 常艰 难
。
它 并 没 有广 泛 深人 本上 背 离 了 公 平竞 争 的 市 场原则
,
为 商 品 经济 的 运
人 心
,
也 没有转化 为真 正 的 建设实践
,











主要 决定 于 因 素 的 综合 作用最终使 民 族工业 处 于 崩 溃边 缘
。
在
以 下 方面 这种 条件下 发生 的 法 治思想 的 启 蒙
,
并没有 与 旧 势
法治启 蒙的经济基础相 当 脆弱
。
力 彻底 斗 争 的 经济依 托
,





法 治 总是 与 商品 经济相关
,
而 与 自 给 自足 的 自 生成 的 商业 文化背景
,
因 此表现 出 明 显 的脆弱性
。
然 经济和 以 国 家垄 断 为 内 容 的 产 品 经 济无关
。 ”









” 川 的 法 治是专制 的
的 宗族
、
亲 情根本无法 调 整商 品 交换过程 中 的 利 益 对立物
,






























社 会 的 中 产 化程度 日 益提 高
,






























最强有 力 的 决策者
现法律 仲裁 的 公开和 公 正
。




定期 的 选举产生 的
,
而
但是 在 近代 中 国
,





















农 民 造反 战争
、
北 洋军 阀 但是 在近代 中 国
,
戊戌 变 法 和 清末新政 由 于复
战争
、
国 民 党新 旧 军 阀 战 争等 等相 互联结
、
彼 此交 杂 的 原 因
,









超过 了 历史 中 华 民族历史命运 的 一 次重大转折
,
它 的 具体标志
上 的 任何 时期
。
连 年 的 战 乱严重 破坏 了 经 济发展 的 就 是 南 京 临 时 参议 院
、
临 时 约 法 和 临 时 政 府 的 成
安 定 局 面
,
阻碍 了 统一 市 场的 形 成
,




由 四 十几个 参议员 组成 的 南 京临 时参议








由 简 单法 律条文构 成 的 甚 至 孙 中 山 本人都不满
中 国
,
各大政治 势力 纷纷铸造钱 币
,
搜 刮 民 财
。
即 使 意 的 中 华 民 国 临 时约 法 》
,
匆 忙建立 起来 的 五方杂
民 国 时期 废两改 元和 法 币 政 策 的 推 行 在 统一 币 值 方 处 的 南 京 临 时 政府
,
使 得 辛 亥时期 的 民 主 体 制 从一
面有 过重大意义
,
但 由 于通货膨胀 的 恶性发展
,
终于 开 始就潜伏着失 败 的 危机
。
袁世凯 一 上 台 就 千 方百
导 致 了 货 币 信用 危机 的 爆发
。
混乱 的 货 币 流通使商 计地攫取权力
,
















专业方 向 中国近现代 史
。
哪 总
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人长期 的分裂
、





国 民 政府 的 成 立虽 然 实现 了 形 式上 的 统一
,
但从此







现 的 是 近 代西方 民 主 词 藻掩饰下 中 国 传统皇 权 政体
与 法 西斯 主 义 的 结合
,



























尤其对于 民 主法 治传统相 对
眼 乏 的 近 代 中 国 来说
,
法治 的 建立更离不 开意 识形





统 的 创立 比 经 济
、
政治制度 的 变革更加复 杂 和 艰 巨
,







者 的 空洞 呐 喊
,
而是一 场思 维方式 的 深刻革命和
社会文 明 的 重新 整合
。
只 有 以 普遍 民 智 为 基础 的 全












近代 中 国 随着 民 族危机 的 加 深
,
人们 在奋起抗
争 的 同 时
,
也敏锐地觉察到 了 中 西之 间 的 巨 大落差
,
引 发 了 对西方文化 的 向 往 和 狂热
,
力 图 通过 引 进西













正 如 当 年胡 秋原
先生所说
,
一 个很容 易 接受外来思 想 的 国 家
,
在某种
意 义 上也未尝不是这种 思想 扩大 深人 的 阻碍物
。
被
盲 目 崇拜 的 异 国 文化并未普 遍 渗 透 到 社会各 阶层 的
心理深处
,
甚 至 在知 识分 子那里
,
西方学说仍表现为
一种 浮 光掠影 的 游离状 态
,
那 么 普遍 民 众更是得不
到新思 潮 的 恩 惠
。
并且在相 当 长 的 一段时期 内
,
新思
潮 的 论证还要到 四 书 五经 中 寻找 根据
,
还 没有形成
相 对独 立 的 文化体 系 作 为 启 蒙运 动 的 向 导
。
孙 中 山














终无法 找 到 合理运 作 的 现实 机 制
,












新思 潮 的 成果早 已 被破坏殆尽
,
民众仍然




迷信 的 生 活
,
法 治启









念作为长期 实践 的 产物
,










并不会因 为启 蒙运动 的 开展而立 即 消
除
。
启 蒙总是要经历一个 由 浅人深
、
由 片 面到 全面 的
逐渐演化过程
,








通过一 场革命或许很 可 能 推 翻 个人 专
制 以 及贪婪 心 和 权势 欲 的 压 迫
,
但却 绝不 能实现思
想 方式 的真正 改革
。 ”【 〔 思维变革 的艰 巨 性决定
了 启 蒙 的 渐进性
。














最终 内 化为法 治




近代 中 国 是 半殖 民 地半封建社会
,
帝 国 主
义 的 民 族压 迫是最大 压迫
,
帝 国 主 义 与 中 华 民 族 的
矛盾成为 主要矛盾
。
由 这一特殊 的 历史 状 况所决定
,









无论历次启 蒙运动 的 思想 主题和
表现形 式如何
,











大多数启 蒙运 动 的 倡 导 者 同 时
也是救 亡运动 的 领 导 者
,
这一 客 观事 实 也证 明 了 这
一点
。




当 一 种 文化受 到
外力 作 用而不得不有 所变化 时
,
这种 变 化也 只 会 达
到 不 改 变其基本结构 和 特征 的 程度和 效果
” 。 ’
帝 国 主义 疯狂人侵所造成 的 恶 劣 形 势
,
客观上要求





具有批判意识 的 知 识分子被指责损 害 民
族 自 信
,
不够 中 国 人 的 样子
” 。 。 这种状况下
,
法
治很大程度上仅仅被 当 成是 救亡 的 文化工具
,
而 没
有作为奋斗 的 终极 目标 法 治 启 蒙 也很大程度 上是
基于某种爱 国 责任
,
而 没 有作为社 会发展 的 理想 前
景
,





危机 的 日 益加 深
、
社 会局 势 的 激烈 动荡
,
也使得近代





即 使是最优秀 的 启 蒙思 想
家也 来不及
,
并且也不 可 能在短短几十 年 内
,
完成 欧
洲 花 费几 百 年才完 成 的 启 蒙运 动
,
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